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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak positif pelatihan keterampilan 
perikanan darat terhadap sikap wirausaha warga belajar di Dusun Dawe, Desa Bendung, 
Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul. 
 Subjek penelitian ini adalah warga belajar PKBM MITRA ILMU di dusun dawe yang 
berjumlah 30. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena subjek penelitian adalah 
seluruh peserta pelatihan keterampilan perikanan darat di dusun dawe. Sedangkan pendekatan 
penelitian bersifat kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan angket serta 
dokumentasi. Analisis data meliputi analis deskriptif, analisis korelasi dan analisis regresi 
sederhana. 
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : (1) Nilai rata-rata Pelatihan keterampilan 
perikanan darat hasil perolehan adalah sebesar 69,1 dan termasuk dalam kategori cukup. 
Dengan demikian intensitas pelatihan keterampilan perikanan darat terhadap warga belajar 
dapat dikatakan cukup. (2) Rata-rata nilai sikap wirausaha hasil perolehan adalah 100,97. Jika 
ditinjau dari kategori kecenderungan termasuk dalam kategori cukup. Dengan demikian 
warga belajar di Dusun Dawe memiliki sikap wirausaha yang cukup. (3) Terdapat dampak 
positif dari variabel pelatihan keterampilan Perikanan Darat (X) dengan Sikap Wirausaha 
(Y). Hal ini dibuktikan dengan rhitung > rtabel. Angka koefisien yang diperoleh yaitu harga rhitung 
sebesar 0,654, dan dengan n = 30 diperoleh harga rtabel pada taraf signifikansi sebesar 5% 
sebesar 0,361. Sedangkan dengan menggunakan analisis regresi sederhana didapatkan nilai 
signifikansi sebesar 0,00. Sehingga p < 0,05. Adapun besarnya hubungan variabel pelatihan 
keterampilan perikanan darat terhadap sikap wirausaha dapat diketahui dari nilai koefisien 
determinasi (R
2
) yaitu sebesar 0,427 (42,7%). 
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ABSTRACT 
 This research aims to find out the positive impact of training skills to land fishery for 
the learning entrepreneur societies’ attitude in Dusun Dawe, Desa Bendung, Kecamatan 
Semin, Kabupaten Gunungkidul. 
 The subject of this research is people learning PKBM MITRA ILMU in dusun dawe 
which amounted to 30. This research is research population because the subject of study is all 
the participants skills training land fishery in dusun dawe. While the approach research is 
quantitative. The data collection techniques using questionnaire and documentation. Data 
analysis includes descriptive analyst, analysis of correlation and simple regression analysis. 
 The results of research concludes that: (1) the acquisition of an average value training 
skills land fishery is 69,1 and included in the category of enough. Thus the intensity of 
training skills land fishery for people learning can be said to be enough. (2) The average 
value of the entrepreneurial attitude acquisition results is 100,97. If viewed from category 
tendency included in a category enough. Thus people learned in dusun dawe having 
entrepreneurial attitude enough. (3) There are positive impact of a variable training skills land 
fishery (X) with the entrepreneurs’ attitude (Y). This is evidenced by rhitung > rtabel. Rate 
coefficients obtained by the price of 0,654, and n = 30 obtained on the table standards 
significance 5 % of 0,361. While using simple regression analysis of obtained value 
significance of 0.00. So p < 0,05. Magnitude of the relationship variables land fisheries’ 
training skills to entrepreneurs’ attitude can be seen from the coefficient of determination 
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